































生能源发电、 核能企业） 营业总额达到了 5340 亿美
元，尽管全球出现了经济衰退，低碳行业 2008 年的收











以及 CERs 与 ERUs （欧盟联合履行机制下的减排单
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道原则。 据统计，截至 2009 年 9 月 20 日，全球已注










































燃 烧 每 吨 物 质 产 生 的
二氧化碳（吨）
0.39 0






数 据 来 源 ：John Podesta， Todd Stern， and Kit Batten，
Capturing the Energy Opportunity， Creating a Low－Carbon E-







































































显示，以边境调节税是 10 美元 ／吨碳当量计，我国八
大能源密集部门的税负共计 108．5 亿美元 （以 2002
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门选择目标客户提供基础依据
首先， 政府相关部门应尽 快制订相应 的标准、
监测和考核规范，建立健全具有法律效力的低碳经
济机制。 积极推进“绿色信贷”目录指引、项目环保






通过监管如 技术规范 和标准（见图 1），将实 施 减 排
措 施 的 任 何 指 标 体 系 与 其 总 体 经 济 发 展 计 划 紧 密




活 动 企 业 化——低 碳 技 术 创 新 化——低 碳 模 式 制
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